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Nama                  =   Rifvan Eko Adidio 
Program Studi    =   Ekonomi Pembangunan 
Judul                   =   Analisis Ekspor Indonesia dengan Anggota APEC Melalui 
       Transportasi Laut 
 
Penelitian ini menganalisis mengenai ekspor Indonesia dengan anggota APEC 
(Thailand, Singapura, Filipina, Malaysia, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, 
Australia, Amerika Serikat dan Kanada) serta faktor-faktor yang mempengaruhi 
selama periode 2010-2018. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 
desain deskriptif. Analisis regresi data panel digunakan sebagai alat analisis 
penelitian dengan Fixed Effect Model (FEM). Tujuan dalam penelitian ini adalah 
menganalisis pengaruh PDB mitra dagang, Jumlah Penduduk, Nilai Tukar, 
Quality of Port Infrastructure, dan Container Port Traffic tehadap nilai ekspor 
Indonesia ke negara dalam kawasan APEC melalui moda transportasi laut. 
Berdasarkan hasil estimasi menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap nilai ekspor Indonesia melalui moda transportasi 
laut. Dan nilai tukar dan Container Port Traffic berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap nilai ekspor. Kemudian PDB mitra dagang dan Quality of Port 
Infranstructure berpengaruh negatif dan tidak signifikan. 
 
Kata Kunci : Ekspor, APEC, regresi data panel, Fixed Effect Model (FEM) 








Name      =   Rifvan Eko Adidio 
Study Program   =   Development Economics 
                                 Title        = Analysis of Indonesia's Exports with APEC Members                  
Through Sea Transportation Mode 
 
This study analyzes Indonesia's exports with APEC members (Thailand, 
Singapore, Philippines, Malaysia, Japan, South Korea, China, Australia, the 
United States and Canada) as well as the factors that influence it during the 2010-
2018 period. This research is a quantitative research with a descriptive design. 
Panel data regression analysis was used as a research analysis tool with the Fixed 
Effect Model (FEM). The purpose of this study is to analyze the effect of GDP of 
trading partners, Population, Exchange Rate, Quality of Port Infrastructure, and 
Container Port Traffic on the value of Indonesia's exports to countries in the 
APEC region through sea transportation modes. The estimation results show that 
the population has a positive and significant effect on the value of Indonesian 
exports through sea transportation. And the exchange rate and Container Port 
Traffic have a negative and significant effect on export value. Then the GDP of 
trading partners and the Quality of Port Infrastructure has a negative and 
insignificant effect. 
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